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Аннотация: Сўз ва сўз бирикмаларининг ўзаро синтактик алоқага 
киришига ва тегишли оҳагда талаффуз қилиниши натижасида гап юзага келади. 
Бу гапларни муайян қонуниятлар асосида бирикиши ва боғланиши орқали қўшма 
гаплар ҳосил бўлади. Айнан мана шу қўшма гап компонентларининг ўзаро 
синтактик алоқага киришувини ўрганишга тилшунослар кўп вақтлардан бери 
қизиқиб келишади. Бу масала то бугунга қадар ўзининг долзарблигини 
йўқотгани йўқ. Шу сабабли ушбу мақолада биз ҳозирги замон немис тилидаги 
эргашган қўшма гапларнинг синтаксисда тутган ўрни ҳақида тўхталамиз. 
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Abstract: Speech occurs when words and phrases enter into a syntactic 
relationship and are pronounced in the appropriate tone. Joint sentences are formed by 
combining and linking these sentences according to certain laws. Linguists have long 
been interested in the study of how these components of a compound sentence interact 
with each other. This issue has not lost its relevance so far. Therefore, in this article, 
we will focus on the role of compound sentences in the syntax of modern German. 
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Кириш: Соҳага оид манбалар таҳлилидан аён бўладики, синтаксис 
гапларнинг ва гап таркибидаги сўз бирикмаларининг грамматик хусусиятларини 
ўрганади. Гап деб сўзлар бирикмасидан ёки айрим бир сўздан тузилган, нисбий 
тугал бир фикр ифодалаган, формал ва интонацион ҳамда грамматик жиҳатдан 
шаклланган элементар нутқ бўлагига айтилади. Фикр гап орқали шаклланади ва 
ифодаланади. Гап фикр, туйғу ва истакни бошқаларга билдириш учун 
ишлатиладиган синтактик бирлик бўлиб, фикр баён қилишнинг энг содда 
формасидир. Ҳар бир гап грамматик қоидаларга мувофиқ шаклланади, яъни 
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муайян бир грамматик кўринишга эга бўлади. Жумладан, немис тили 
грамматикаси ҳам сўзларни бириктиришнинг, сўз бирикмаси ва гап ҳосил 
қилишнинг бутун формаларини кўрсатадиган умумий қоидалардир. Сўз 
бирикмалари ва гапларнинг ҳамма турлари шу умумлаштирувчи қоидаларга 
мослашади. Гапнинг энг муҳим белгиси унинг грамматик-интонацион ва фикрий 
жиҳатдан бир бутунликка, тугалликка эга бўлишидир. 
Асосий қисм: Гап грамматик жиҳатдан кесимлик (предикация) категорияси 
орқали шаклланади. Кесимлик категориясининг ифодаланишини аниқроқ 
тасаввур қилиш учун сўз билан гапни ўзаро қиёслаш етарли. Масалан: 
Frühling. Es ist überal grün. 
Бу ерда Frühling сўзи ҳам лексик бирлик, ҳам гап бўлиб келган: Frühling сўзи 
лексик бирлик сифатида фасл номини билдириб, номинатив функция бажаради. 
Аммо у юқоридаги мисолда интонация воситасида гапга айланиб, табиат 
фаслининг ҳозир мавжуд эканлигини, реаллигини ифодалаган, шу билан 
коммуникатив функция бажарган. 
Гапда нисбий фикр тугаллиги ва предикативликнинг мавжуд бўлиши ҳамда 
у грамматик жиҳатдан маълум қонун ва қоидалар асосида шаклланиши, ўзига 
хос оҳангга эга бўлиши шарт. Гапнинг бу хусусиятлари кўпчилик тиллар учун 
умумийдир. Аммо белгиларнинг турли тилларда намоён бўлиши, аҳамияти, ўрни 
турличадир. 
Ҳар бир гапда фикр, мақсад ёки ҳис-ҳаяжон ифодаланади, акс ҳолда гап 
эмас, сўз бирикмаси бўлиб қолади. Қиёсланг: 
Гап: Das ist Instituts Gebäude. 
Сўз бирикмаси: Instituts Gebäude. 
Гапнинг асосий белгилари – унда нисбий фикр тугаллиги ва 
предикативликнинг мавжуд бўлиши, грамматик жиҳатдан маълум қонун ва 
қоидалар асосида шаклланиши, ташқи томондан ўзига хос интонацияга эга 
бўлиши шарт. 
Гап орқали сўзловчи бирор воқеа-ҳодиса ёки хусусиятнинг мавжудлиги ёки 
бирор замонда рўй бериши, реаллиги ёки нореаллигига, хоҳиши ёки норозилиги 
каби муносабатини ҳам ифодалайди. Бу муносабат, яъни предикативлик, 
модаллик ва замон, шахс категориялари орқали рўёбга чиқади. 
Гап бўлиши учун албатта, ўз эгаси билан шахсда, сонда мослашган феъл 
(verbum finitum) бўлиши шарт. 
Модаллик категорияси турли грамматик категориялар (майл, инкор, 
боғлама ва бошқалар) ёки махсус оҳанг орқали ифодаланади. 
Гапнинг ўзига хос белгиларидан яна бири унда махсус интонациянинг 
бўлишидир. Ҳар бир гап интонация жиҳатдан шаклланган бўлади. Гапнинг 
бошланиши ва тугалланиши унинг интонациясидан сезилиб туради. 
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Демак. Гапнинг характерли грамматик хусусияти унда предикациянинг 
(замон, майл, шахс-сон, модаллик кабиларнинг) ҳамда махсус интонациянинг 
мавжудлигидир. Шуларсиз гап ҳосил бўлмайди.  
Маълумки, гап таркибига кирувчи сўзлар бир-бири билан грамматик 
жиҳатдан боғлиқ бўлади ва турли синтактик вазифаларни бажаради: 
а) эга ва кесим вазифасида келган сўзлар ёки сўз бирикмалари гапнинг бош 
бўлаклари саналади; 
б) Тўлдирувчи, ҳол ва аниқловчи кабилар гапнинг иккинчи даражали 
бўлакларидир. 
Эга ва унга эргашиб келган иккинчи даражали бўлаклар эга составини. 
Кесим ва унга боғланиб келган иккинчи даражали бўлаклар эса кесим составини 
ташкил қилади. 
Тилшуносликда гапларга турли хил нуқтаи назардан ёндашиб, уларни ҳар 
хил турларга ажратиш ҳолатлари мавжуд. Энди биз уларнинг тузилишига кўра 
турларга бўлинишига тўхталамиз. 
Ҳозирги замон немис тилида гаплар тузилиш жиҳатдан турли-тумандир. 
Дастлаб улар иккига ажратилади: 1) содда гаплар; 2) қўшма гаплар. 
Структура ва интонация жиҳатдан шаклланган, нисбий тугал фикр 
ифодалайдиган, айрим гапларга бўлинмайдиган синтактик бирлик содда гап деб 
аталади. 
Олимлар ўртасидаги дастлабки баҳс қўшма гапларнинг классификациясига 
боғлиқ. Тилшунослар қадимдан қўшма гапларни иккига ажратиб келишган: 
1) боғланган қўшма гаплар; 
2) эргашган қўшма гаплар. 
Бироқ кейинги пайтлар айрим тилшунослар қўшма гапнинг бу икки тури 
орасидан яна бир учунчи кўринишдаги қўшма гапларни ҳам ажратиб олишга 
ҳаракат қилишмоқда. Масалан, А. Абдуллаева кўчирма гапли конструкцияларни 
қўшма гапларнинг алоҳида бир учунчи тури сифатида қарашликни таклиф 
қилади [Абдуллаева, 1971: 71]. 
М.А.Зенченко ўзининг номзодлик диссертациясида компонентлари 
боғловчисиз боғланган қўшма гапларни қўшма гапларнинг алоҳида учунчи бир 
тури деб ҳисоблайди [Зенченко, 2007: 15]. 
Бироқ немис тилидаги боғловчисиз боғланган қўшма гаплар ҳақида 
тилшуносларни икки группага ажратиш мумкин. Биринчи группага кирувчи 
тилшунослар (В.Г.Адмони, А.Н.Гвоздев, Е.В.Гулыга, Л.Р.Зиндер, 
А.М.Пешковский, А.Г.Руднев, Е.И.Шендельс, В.Шмидт, В.Юнг) боғловчисиз 
боғланган қўшма гапларни боғланган ва эргашган қўшма гапларнинг варианти 
деб ҳисоблашади. 
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Мазмуни, грамматик тузилиши ҳамда интонациясига кўра бир бутунликни 
ташкил этган, боғловчи ёки боғловчи вазифасидаги воситалар ёрдамида 
бириккан конструкциялар қўшма гапни ташкил этади. Қўшма гап маълум 
воситалар билан ўзаро жипс боғланган гаплар бирикмасидан иборат. Маълум 
мазмунни ифодалашда хизмат қилган гаплар грамматик, лексик-грамматик ва 
лексик воситалар ёрдамида ўзаро бирикади. Бундан ташқари, қўшма гапни 
тузишда қўшма гап қисмларининг замон муносабати, гапларнинг интонацияси 
ва ўринлашишнинг ҳам роли каттадир. Бу воситалар фақат қўшма гапни тузиб 
қолмасдан қўшма гап қисмлари орасида маълум семантик муносабатларининг 
ўрнатилиши учун ҳам хизмат қилади. 
Гаплар орасида қўшма гап ҳам ўзининг аниқ ўрнига эга. Қўшма гаплар 
одатда икки ва ундан ортиқ бўлган содда гапларга ўхшаш бўлган 
компонентларга эга бўлади. Боғланган қўшма гап компонентлари ўзаро тенглик 
асосида бир-бири билан боғланади. Эргашган қўшма гап компонентлари эса бош 
ва эргаш гап деб ном олиб ўзаро тобелик асосида бир-бири билан бириккан 
бўлади. 
Эргашган қўшма гап компонентлари тузилишига кўра оддий гапларга 
ўхшасада қўшма гап доирасида бутунлай бошқа хусусиятларни кашф этади. 
Улар бир-бирига нисбатан тутган ўрнига боғлик тарзда турли хил кўринишларга 
эга бўлиб, тузилиш жиҳатдан бир-биридан тубдан фарқ қилади. Улардан бири 
тузилиш, мазмун, бажарадиган коммуникатив функцияси жиҳатдан ҳокимликни 
қўлга киритиб, бош гап деган номни олади. Иккинчи компонент эса юқорида 
санаб ўтилган белгиларга кўра бош гапга тобе бўлиб, у эргаш гап деган ном 
билан юритилади. 
Юз йилдан зиёдроқ вақт давомида немис тилидаги бош гап ўзининг кўп 
жиҳатлари бўйича мустақиллигига кўра оддий содда гапларга тенглаштирилиб, 
эргаш гап эса содда гап бўлакларига тенглаштирилиб келинди. Аделунг ва Гейзи 
каби машҳур немис тилшунослари содда гап компонентлари орасидаги 
синтактик алоқа эргашган қўшма гап доирасида ҳам сақланган бўлиб, улар фақат 
юқори даражада такрорланади деган ғояни олға суриб келишган. Бу ҳақда Карл 
Бюллер шундай ёзади: «Die Diskussion der älteren Sachverständigen von Adelung 
bis Heyse ... arbeitet immer konsequenter die Idee aus, daß sich das Verhältnis des 
Satzes zu seinen Wörtern auf höherer Stufe im Verhältnis des Satzgefüges zu seinen 
Sätzen wiederhole». 
Қўшма гапни ҳосил қилишда бир қатор грамматик воситалар ишлатилади. 
Синтаксисда грамматик воситалар деганда содда гапларни бириктириб, қўшма 
гап ҳосил қилувчи ҳар қандай грамматик ва интонацион воситалар тушинилади. 
Бу воситалар билан боғланган ва эргаш гапли қўшма гаплар тузилади ва улар 
қўшма гапнинг ҳар қайси турида алоҳида изоҳланади. 
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Синтаксис соҳасида олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳозирги 
замон немис тилида қўшма гаплар умумий планда ва унинг компонентлари 
алоҳида олинганда бир қатор умумий жиҳатларга эга бўлишдан ташқари, кўп 
жиҳатлари билан улар бир-биридан кескин фарқ қилади. Биз ишимизнинг олдига 
қўйилган умумий мақсадидан келиб чиқиб ушбу бобда эргаш гапларнинг қўшма 
гаплар доирасида тутган ўрнини атрофлича ўрганишни ўз олдимизга мақсад 
қилиб қўйдик. Немис тилидаги қўшма гапларга хос бўлган хусусият шундаки, 
унинг компонентлари бир-биридан ажратилганда ҳеч қандай ўзгаришсиз ёки 
қисман ўзгартириш орқали ташқи контекст ёки ситуация ёрдамисиз ҳам тўлиқ 
маънога эга бўлган алоҳида гаплар сифатида намоён бўлиши мумкин. 
Масалан, Nun war der Lehrer zufrieden, denn Akmal stand schon in der Tür 
қўшма гапи икки қисмдан иборат. Унинг биринчи компоненти (Nun war der 
Lehrer zufrieden) контекст ёки ситуация ёрдамисиз ҳам ҳеч қандай ўзгаришсиз 
тўлиқ маънодаги мустақил гап тарзида намоён бўлади. Иккинчи қисм (denn 
Akmal stand schon in der Tür) эса контекст ёки ситуацияга боғлиқ бўлмаган 
ҳолатда “denn” боғловчисини олиб ташлаш йўли билан алоҳида гап тусини 
олади. 
Кўриниб турибдики, тилшуносликда содда гап ҳам, қўшма гап ҳам ва унинг 
алоҳида олинган қисмлари ҳам биргина “ГАП” термини билан аталади. Бу нарса 
XIX-асрнинг охирларидан бошлаб айрим тилшуносларни эътирозига учради 
[Адмони, 1973: 18]. 
Эргашган қўшма гап гапнинг бошқа турларидан (содда, боғланган қўшма 
гап) ўзининг бир қатор хусусиятлари билан фарқ қилади. Эргашган қўшма гап 
икки ва ундан ортиқ бўлган қисмлардан иборат. Улардан бири грамматик нуқтаи 
назардан ҳоким, қолгани (ёки қолганлари эса унга тобе бўлиб ҳисобланади 
[Гулыга, 1971: 21; Лаврова, 1999: 140]. 
Шундай қилиб, айтиш мумкинки, немис тилида эргаш гапларнинг 
тобелигини кўрсатишда сўз тартиби муҳим рол ўйнасада, у гапнинг эргаш гап 
эканлигини белгиловчи ягона восита бўла олмайди. Шунинг учун ҳам сўз 
тартиби тобеликни кўрсатувчи яна бошқа белгиларнинг ёрдамига муҳтож. 
Бундай белгилар жумласига – сўз тартиби, конъюнктив, ритмик-интонация, 
шунингдек бош гапдаги айрим ўзгаришлар киради. 
Қўшма гап компонентларининг бир-бири билан бирикишига кўра қўшма 
гаплар иккига ажратилади: 1. Боғланган қўшма гаплар. Немис тилида у 
Satzverbindung ёки Parataxe деб аталади. 2. Эргаш гапли қўшма гаплар. Унинг 
немисча номи Satzgefüge ёки Hypotaxe. 
Эргаш гапли қўшма гап деганда биз икки ва ундан ортиқ компонентлардан 
(содда гаплар) ташкил топиб, бир-бири билан тобелик (мазмунан ёки тузилишига 
кўра) даражаси билан боғланган яхлит қўшма гапни тушунамиз. Бунда 
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компонентларнинг бири тузилиш жиҳатдан ҳоким бўлак бўлса, иккинчиси 
грамматик жиҳатдан унга тобе бўлиб ҳисобланади ва бош гапнинг мазмунини 
очади ва тўлдиради. Натижада эргаш гапли қўшма гап компонентлари бир-
бирига муҳтож бўлиб ҳисобланади. Эргаш гап на фақат бош гапдан, балки бошқа 
бир эргаш гапдан ҳам тобе бўлиши мумкин. Масалан: 
Oskar wußte nicht, wie er sich verhalten sollte. (L.Feuchtwanger). 
Georg ging weiter auf dem Weg, der parallel zur Chaussel an ein paar Häusern 
vorbeiführte, die alle auf die Felder sahen. (A.Seghers). 
Ушбу мисолнинг биринчисида эргаш гап бевосита бош гапга тобе бўлиб 
келмоқда, иккинчисида эса биринчи эргаш гап бош гапга, иккинчиси эса биринчи 
эргаш гапга тобелашиб келмоқда. 
Кўриниб турибдики, эргаш гапли қўшма гаплар тузилишига кўра бир нечта 
компонентдан ташкил топган бўлиши мумкин. Аммо биз ушбу битирув 
малакавий ишимизда фақат икки компонентли (бош ва эргаш гап) эргаш гапли 
қўшма гаплар ҳақида фикр юритамиз. 
Ҳозирги замон немис тилидаги эргашган қўшма гаплар ўзига хос доимий 
элементларга эга бўлиб, улар ўз навбатида бош гапни ҳам, эргаш гапни ҳам 
белгиловчи кўрсатгичлар бўлиб хизмат қилади. Улар эргаш гапли қўшма 
гапларнинг моделини тузиш учун хизмат қилади. 
Эргаш гапли қўшма гапнинг доимий элементлари ўз характерига кўра 
қуйидаги гуруҳларга бўлинади:  
1. Синтактик элементлар (бош ва эргаш гапнинг сўз тартиби ва гап 
компонентларининг олдин-кейин келиши); 
2. Лексик-синтактик элементлар (боғловчи сўзлар – боғловчилар, нисбий 
олмош ва равишлар); 
3. Лексик-морфологик белгилар (модал сўзлар, нутқ феъллари); 
4. Морфологик белгилар (майл ва замон формалари); 
5. Ритмик –оҳанг.  
Эргаш гапли қўшма гапларнинг доимий белгиларидан бири, уларнинг 
составида кам деганда икки предикатив линиясининг мавжудлиги бўлиб 
ҳисобланади. Бу нарса боғланган қўшма гапларга ҳам хосдир. Бироқ бу ерда 
эргаш гапли қўшма гапни белгилаш учун юқорида санаб ўтилган бешта доимий 
элементлар ёрдамга келади. 
Немис тилидаги эргашган қўшма гапларнинг доимий белгиларидан бири бу 
эргаш гапнинг бош гапга тегишли боғловчи сўзлар орқали боғланиши бўлиб 
ҳисобланади. Натижада эргаш гап бошида турган боғловчи сўз ёрдамида 
“қатъий рамка” - сўз тартиби ясалади. Қиёсланг: 
Боғловчи сўз + эга + кесим. Гапга керакли бўлган ўзгарувчан элементлар 
нуқталар ўрнига жойлаштирилади. 
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Агарда боғловчи сўзлар барча Ҳинд-Европа тилларида тобеликни 
кўрсатувчи белги вазифасини ўтаса, сўз тартиби немис тилида эргаш гапнинг 
тобелигини кўрсатувчи асосий белги бўлиб ҳисобланади. 
Боғловчи сўзлар немис тилидаги эргаш гапларнинг тобелигини кўрсатсада, 
улар эргаш гапнинг ягона бир турига боғлиқ бўлиб қолмайди. Чунки бир 
боғловчи турли хил синтактик функцияни бажарувчи эргаш гапларни бош гапга 
боғлаб келиши мумкин. Масалан, daß боғловчиси эга, кесим, тўлдирувчи, 
аниқловчи каби бир қатор эргаш гапларни бош гапга боғлаб келади. Шунингдек 
у ҳеч қандай лексик маънога эга эмас. Қиёсланг: 
1. Es war allgemein bekannt, daß Rumpf den erfolgreichen Rennstall des Landes 
unterhielt. (B.Kellermann. Totentanz. S. 121). 
2. Er dachte daran, daß Bianka nach Kairo übersiedeln würde. (B.Kellermann. 
Jester und Li. S. 220). 
Эргаш гапли қўшма гапларнинг юзага келишида лексик-грамматик белги 
(индекс) муҳим рол ўйнайди. Ушбу белги одатда бош гап составида келиб эргаш 
гапнинг таянч элементи бўлиб ҳисобланади. Бундай элементлар сифатида модал 
сўзлар, нутқ жараёнига боғлиқ бўлган феъллар (отлар), қиёсий ёки ортирма 
даражадаги сифатлар келиши мумкин. Қиёсланг: 
1. Ganz sicher ist, daß wir die technische Revolution ohne die intensive 
Beteiligung von Frauen gar nicht bewätigen können. (Berliner Zeitung). 
2. So lacht doch niemand, der sich wohl fühlt in seiner Haut. (K.Mann. Mephisto. 
S. 66). 
Бош гап составида келаётган лексик-грамматик элементлар бош гапнинг 
тўлиқ эмаслигига олиб келади ва унинг қандайдир бир бўлак (эргаш гап) орқали 
тўлдирилишини талаб қилиб келади. 
Лексик-грамматик белгилар на фақат бош гап составида, балким эргаш гап 
таркибида ҳам келиши мумкин. Бундай пайт улар бирон-бир гап бўлаги орқали 
тўлдирилишини талаб қилиб келмайди. Бу хилдаги лексик-грамматик белгилар 
жумласига sollen ва mögen модал феъллари киради. Бу феъллар эргаш гап 
составидаги ўзлаштирилган буйруқни кўрсатувчи белги бўлиб ҳисобланади. 
Қиёсланг: 
1. Borkhausen hat am Telefon der Kommisar gesagt, er solle das Geld gleich 
mitbringen. (H.Fallada. Jeder stirbt für sich allein. S. 53). 
2. Sein Gesicht war so ernst, als er sagte, sie möge bis zur aller letzten Minute 
warten. (Eben da. S. 64). 
Немис тилидаги эргаш гапларни қадимдан турли хил нуқтаи назардан 
классификаци қилишга уринишлар бўлган. Масалан. Олимлар эргаш гапларни 
синтактик функциясига кўра классификация қилишга уринишлар ХIX –асрнинг 
ўттизинчи йилларидан кузатилганини қайд қилишади. Бу нарса то ҳозирги 
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кунгача сақланиб келинган бўлиб, унинг қуйидаги турлари бир-биридан 
ажратилади: 
1. Эга эргаш гаплар (Subjektsätze) 
2. Кесим эргаш гаплар (Prädikativsätze) 
3. Тўлдирувчи эргаш гаплар (Objektsätze) 
4. Аниқловчи эргаш гаплар (Attributsätze) 
5. Ҳол эргаш гаплар (Umstandssätze). 
Бу эргаш гапларнинг бош гапга боғланишини иккига ажратиш мумкин.  
1. Боғловчи ва боғловчи вазифасини ўтайдиган сўзлар ёрдамида бош гапга 
боғланадиган эргаш гаплар.  
2. Боғловчисиз бош гапга боғланадиган эргаш гаплар. 
Мазкур мақолада бу каби қўшма гап турларининг ҳар бирига батафсил 
тўхталишнинг имкони йўқлиги сабабли кейинги изланишларимизни мазкур 
масалага бағишлашни мақсад қилганмиз. 
ХУЛОСА: Гап – бу сўзлар бирикмаси ёки алоҳида бир сўздан тузилган, 
нисбий тугал бир фикр ифодалаган, формал ва интаннацион ҳамда грамматик 
жиҳатдан шаклланган элементлар нутқ бўлаги бўлиб ҳисобланади. Гапларнинг 
тузилишига кўра содда ва қўшма гапларга ажратиш анъана тусига кириб қолган. 
Ўз навбатида содда гаплар ҳам қўшма гаплар ҳам яна бир нечта турларга 
ажратилади. Эргашган қўшма гап компонентлари синсемантик ҳарактерга эга. 
Уларнинг тўлиқ маънода автосиматик (грамматик маънода) бўлишига содда 
гапларда хос бўлган ритмик – оҳанг жиҳатдан мустақилликнинг йўқлиги 
тўсқинлик қилади. Бош гапнинг грамматик жиҳатдан тўлиқ маънода 
автосиматик ҳарактерга бўла олмаслигига қууйидагилар сабаб бўлади: 
1. Бош гап тўлиқ бўлиши учун керакли бўлган бир ва ундан ортиқ бўлган 
гап бўлакларининг етишмаслиги; 
2. Бош гап таркибида унинг эргаш гап билан бўлган муносабатини 
белгиловчи карилотнинг мавжудлиги. 
3. Эргаш гапнинг бош гапга нисбатан қатъий бир ўринга эга бўлмаслиги. 
Қўшма гап компонентларининг бир бири билан боғланишига кўра қўшма 
гаплар боғланган қўшма гаплар ва эргаш гапларга ажратилади. 
Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, немис тили грамматикаси олимлар 
томонидан батфсил тадқиқ этилган.  
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